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INTRODUCTION 
Cette recherche bibliographique 
decoule de la modification d'un sujet 
initial sur les langages de description 
de documents logiques et ph|siques. 
Apres les premieres analyses, ce sujet 
est appara comme beaucoup trop vaste 
et a ete cible sur les projets des editeurs 
specialises. Ce rapport presente et 
analyse en premiere partie la methode 
de recherche qui a ete appliquee. La 
seconde partie propose une 
bibliographie classee par projets. La 
derniere partie presente une synthese 
des projets et ouvre la recherche sur 
dautres developpements. 
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CHEMICAL ONLINE RETRIEVAL EXPERIMENT 
CuRRENT ALERTING SBRVICES COMBINED WITH INDIVIDUAL 
ARTICLE SUPPLY 
CAPCAS 
THE UNIVERSITY LICENSING PROGRAM 
RIGHT PAGES 
SPRINGER JOURNALS PREVIEW SERVICE 
EUROPEAN LIBRARIES SGML APPLICATION 
ADONIS 
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I- METHODOLOGIE 
I I -  Methodolog ie  (1 'approche  du  premier  suje t :  
"Les langages de description de documents, 
Description physique~.RTF 
Description logique...SGML, ODA, PDF...et leurs applications dans la 
documentation." 
111- Recherche manuelle 
1111- Consultation des sommaires de revues informatiques 
Cette recherche en remontant dans le temps m'a permis de ne trouver que 
quelques rares articles sur le sujet. Ceux-ci sont principalement orientes vers la 
description de logiciels comme Acrobat d'ADOBE ou Replica de FARALLON 
a la quasi exclusion d'articles de fond. 
Neanmoins 1'utilite de cette premiere recherche a ete de constater la diversite 
des aspects recouverts par ces differents formats et dorienter la recherche 
vers des sources plus specialisees. 
1112- Recherche sur le CD ROM LISA, 
1113- Recherche douvrages en frangais sur le sujet 
La consultation d'ELECTRE BIBLIO du Cercle de la librairie m'a permis de 
trouver plusieurs ouvrages de reference qui constituent une premiere approche 
pour la comprehension du sujet traite. 
1114- Recherche informelle 
La demande a ADOBE France de leur publication sur leur langage PDF et la 
plaquette commerciale de leur produit constitue la encore une premiere 
approche de la question. 
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112- Recherche en ligne 
1121- Choix des bases a interroger 
Ma premiere demarche a ete de rechercher les bases les plus pertinentes a 
interroger. Pour cela j'ai choisi a partir d'une interrogation DIALOG en 
ONESEARCH d'interroger la supercategorie ALLSCIENCES avec les abreges 
des formats retenus:(SGML, ODA, PDF, RTF et MARKUP(W)LANGUAGE). 
Les occurences des 142 bases de ALLSCIENCES saisies sur tableur ont pu etre 
classees par nombre d'apparition. Cette methode m'a egalement permis de 
definir quelles etaient les bases qui concernaient d'avantage certains formats... 
Le resultat de cette demarche est le suivant: 
B a s e s  6  4  8  6  5  4  6  5  3  6  3  6  2  6  7  5  1 4  4  . .  6  6  3  7  4  1  5  7  1  7  8  
S G M L  374  1  7  1  2 0 2  238  650  9 8  0  0  0  0  
O D A  9 5 8  1622  1  545  1  182  415  1 39  1 9 6  . . .  3  1  1  2  
P D F  2 5 6  1  28  86  1  74  939  2 3 9  , .  320  . . .  1  2  1  0  
R T F  2 3 0  45  1  4  79  42  555  . ,  7  0  0  0  0  0  
G U M U L  1818  1812  1646  1  637  1 6 3 4  1 5 8 3  . .  684  . . .  4  3  2  2  
Le choix des bases a interroger pour une premiere interrogation a donc ete fait 
parmi celles offrant le plus de reponses. 
1122- Mode d'interrogation 
Pour cette premiere interrogation, j'ai choisi d'interroger en One search les 
bases 675, 648, 636. 
Ma premiere interrogation a ete la suivante: 
51 MARKUP(W)LANGUAGE? AND STANDARD? 
52 SGML OR ODA OR PDF OR RTF 
S3S1ANDS2 RDS3 736 reponses... 
Cette interrogation devait, en croisant les concepts de langage de balisage et de 
standard avec les sigles des differentes normes donner une premiere approche 
de ces concepts pour orienter la suite de la recherche. 
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1123- Conclusion 
Un rapide survol des reponses sorties en format 8 a montre 1'enorme variete et 
la richesse des domaines couverts. Depuis les presentations de produits comme 
InContext, aux articles sur Internet "Walking the web" la meme evidence est 
apparue: Le sujet est trop vaste pour etre traite dans sa globalite et il faut donc 
le preciser. Cette certitude partagee avec le demandeur de ce travail, monsieur 
Lardy, nous a oriente vers le nouveau sujet de cette synthese. 
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12- Methodologie d'approche du nouveau sujet 
Les projets des editeurs specialises: CORE, ELSA, RIGHT TIME, TULIP, 
SVPS.meme s'ils sont bases sur des langages de description de documents ne 
repondent pas a la logique precedente. D'une approche thematique on passe a 
une approche nominative. 
Pour la recherche en ligne la formulation des requetes et le choix des bases 
vont etre differents. 
Les periodiques concernes par ce sujet etant tous analyses par des bases 
specialisees et disponibles sur DIALOG nous avons choisi compte tenu 
egalement de la specificite du sujet de nous concentrer sur une recherche en 
ligne 
121- Choix des bases 
Le theme etant a la frontiere de l'informatique et des sciences de 1'information, 
nous allons continuer le principe des interrogations multibases sur 2 bases des 
sciences de 1'information et deux bases techniques. 
LISA(61) Library &Information Sciences Abstract produite par la Library 
association publishing. et ISA(202) Information Sciences Abstract produite 
parXXXXXXX. Ces deux bases sont specialisees en sciences de 1'information 
et sont complementaires. 
INSPEC(2) produite par 1'Institution of Electrical Engineers sera completee 
par la base frangaise PASCAL produite par 1'INIST et le CNRS. Cette derniere 
apportera peut etre quelques references en frangais et complete INSPEC par 
des sources differentes. 
Les codes DIALOG de ces bases sont les suivants: 
2 INSPEC 
61 LISA 
144 PASCAL 
202 ISA 
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122- STRATEGIES DTNTERROGATIONS 
1221- Interrogation par projets 
Cette premiere interrogation multibases par projet a ete la suivante: 
S CORE OR CAPCAS OR TULIP OR RIGHT(W)PAGE?? OR SVPS OR 
ELSA 
Cette premiere interrogation m'a amene a une modification immediate en 
introduisant deux projets supplementaires CASIAS et ADONIS qui 
apparaissaient lies aux premiers des les premieres analyses. 
La "premiere" interrogation peut donc etre consideree comme la suivante: 
S CORE OR CAPCAS OR TULIP OR RIGHT(W)PAGE?? OR SVPS 
OR ELSA OR ADONIS OR CASIAS 
RD Sl, afin deliminer les doublons eventuels. 
Les reponses ont ete les suivantes: 
BASE INSPEC LISA ISA PASCAL TOTAL 
PROJET 
CORE 73781 9 5 2  1 1 72 25508 1 0 1 4 1 3  
CASIAS 1 2 0 0 3 
CAPCAS 0 1 0 0 1 
T U L I P  90 1 0 2 2 0 9  3 1 1 
RIGHT PAGES 0 1 3 0 4 
SVPS 7 0 0 3 1 0 
ELSA 1 1 6 4 3 46 1 69 
ADONIS 68 1 2 1  20 1 5 1  3 6 0  
TOTAL 7 4 0 6 3  10 9 1 1 2 0 0  2 5 9 1  7  1 0 2 2 7 1  
Une analyse empirique de ces resultats, en lisant au format 8 (titre + 
descripteurs) les reponses de faible quantite et en "sondant" les reponses en 
grand nombre fait apparaitre deux grandes tendances: Du brait et du silence! 
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12211- Du brait. 
Les projets CORE, TULIP, ELSA, ADONIS dont les noms ne sont pas 
signifieatifs presentent un tres grand nombre de reponses. A la lecture par 
sondage des titres et des mots cles on constate un brait tres important mais 
aussi quelques references pertinentes. Le projet SVPS ne donne que du bruit 
puisque 100% des references extraites sont hors sujet. 
12212- Du silence. 
CASIAS, CAPCAS, RIGHT PAGES ne presentent, eux aucun bruit..., les 
references extraites correspondent precisement au sujet traite. Soit nous 
sommes face a du silence, soit ces projets n'ont pas fait couler beaucoup 
dencre. 
N'envisageant pas que le titre ou le resume d'un article sur un projet specifique 
puisse ne pas mentionner le nom de ce projet, nous considererons que si silence 
il y a celui-ci n'est pas significatif. 
II est a noter que la meme interrogation en utilisant les developpes des sigles 
CASIAS, CAPCAS, et SVPS n'a pas donne de meilleurs resultats: "0 item" 
pour SVPS, les memes references pour CASIAS et CAPCAS. Autant de bruit 
et de silence! 
A ce stade de la recherche une premiere analyse sur les bases interrogees 
montre le resultat suivant: 
1  1  
1  %  
25% 
1 % 
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73% 
nn INSPEC 
• LISA 
• PASCAL 
• ISA 
Ce graphique sera inteiYessant a comparer ulterieurement apres avoir 
eliminer les references parasites. 
Chaque base presente son interet dans la recherche puisque LISA et ISA qui, 
graphiquement semble donner bien peu de reponse-' satisfaisantes sont aussi 
celles qui nous ont fourni des references absentes des deux bases totalisant 98% 
des reponses. 
1222- Questions croisees projets/descripteurs. 
La deuxieme etape a ete de travaiiler sur les textes pertinents pour en 
extraire les concepts et les descripteurs communs. Ceci m'a amene a poser la 
question suivante: 
S INFORMATION(W)RETRIEVAL OR DOCUMENT(W)DELIVERY 
Les reponses suivantes ont ete obtenues: 
BASE INSPEC LISA ISA PASCAL TOTAL 
DESCRIPTEURS 
2 1  6 0 3  
6 7 0  
2 2 2 7 3  
23557 
1 4 1 2  
2 4 9 6 9  
6741 
773 
75 1 4 
4597 
8 2 5  
5 4 2 2  
5 6 4 9 8  
3 6 8 0  
6 0 1 7 8  
INFORMATION RETRIEVAL 
DOCUMENT DELIVERY 
TOTAL 
Le croisement de ces descripteurs (utilises volontairement sans le sufixe 
"ZDE" afin de selectionner egalement ces concepts presents dans des titres ou 
des resumes) avec les projets a donne les reponses suivantes: 
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BASE INSPEC LISA ISA PASCAL TOTAL 
PROJET 
CORE 1 50 1 23 54 1 7 3 4 4  
CASIAS 1 1 0 0 2 
CAPCAS 0 1 0 0 1 
T U L I P  2 8 1 0 1 1 
RIGHT PAGES 0 1 3 0 4 
SVPS 0 0 0 0 0 
ELSA 2 3 1 1 7 
ADONIS 42 58 7 1 0 1 1 7 
TOTAL 1 9 7 1 95 6 6 2 8 4 8 6  
Du tableau des interrogations par projet a celui-ci, le nombre des reponses 
est passe de 102271 a 486. Du bruit a de toute evidence ete elimine; du 
silence a ete cree...ou et dans quelle mesure? 
12221-CASIAS 
Ce projet a subi la perte d'un article nayant aucun des deux "descripteurs" 
choisis. 
12222- CAPCAS 
L'article sur CAPCAS est toujours present. Aucun silence 
n'a.. .heureusement... ete cree. 
12223- TULIP 
Cest sans doute pour ce projet qu'il est le plus difficile de savoir si du 
silence a ou non ete cree. 300 references ont ete supprimees. Le verifier 
n'est pas aise.Le developpe de ce sigle napparait pas dans la majorite des 
articles, il n'est donc pas possible de tester par ce biais la presence de 
silence.D'autre part on peu aisement imaginer que dans la premiere 
interrogation le nom de la fleur hollandaise polluait largement les reponses. 
II est a noter que les 11 reponses se situent dans les bases des sciences de 
1'information. 
La lecture des references montre 1'absence totale de bruit. 
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12224- Right Pages 
Comme pour CAPCAS, les references de la premiere interrogationg sont 
toujours seleetionnees...Pas de silenee complementaire et pas de brait. 
12225- SVPS 
Par rapport a la premiere interrogation le brait de 100% n'apparait plus. 
Seul du silence pourrait etre present. 
12226-ELSA 
Le cas d'ELSA est interessant puisque les 7 references annoncees sont 
encore tres polluees par un projet portant le nom d'ELSA, dans les 
bibliotheques et tres proche dans ses descripteurs: II s'agit de FElectromc 
Library Search Assistant. Le bruit peu donc etre evite par: 
S ELSA AND (DOCUMENT(W)DELIVERY OR 
I N F O R M A T I O N ( W ) R E T R I E V A L )  N O T  
ELECTRONIC(W)LIBRARY(W)SEARCH(W)ASSISTANT 
On aurait alors le mauvais resultat d'une reference que j'ai obtenu en lisant 
les 7 extraites. 
On peut se poser la question du bruit. Si le developpe du sigle risque de 
faire perdre quelques references en revanche la question S ELSA AND 
(SGML OR MARKUP(W)LANGUAGE) donne la meme reponse d'une 
reference. On peut donc considerer avec de faibles risques de se tromper 
que 1'on a ni bruit, ni silence sur les bases considerees. 
12227-CORE 
Le projet CORE est sans doute celui pour lequel le nom est le plus createur 
de brait. Si de 101413 references on passe a 344 on peut penser qu'il y a 
encore du bruit et du silence. 
Pour eliminer le bruit, j'ai choisi de croiser ces reponses avec SGML, qui 
est techniquement a la base de ce projet. 
La question logique est donc la suivante: 
S CORE AND (DOCUMENT(W)DELIVERY OR 
INFORMATION(W)RETRIEVAL) AND SGML. 
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La reponse est de 4 items. 
Afin de traiter le silence, j'ai teste le projet CORE avec SGML par la 
question suivante: S CORE AND SGML 
La reponse est de 6 items. Les 6 sont pertinents. 
12228- Adonis 
Le projet Adonis donne 117 reponses toutes pertinentes, la question du bruit 
est donc eliminee, la question du silence revet peu d'importance compte tenu 
du nombre de reponses. 
1223- Analyse critique de la methodologie. 
Les reponses finales conservees, car pertinentes sont les suivantes: 
BASE INSPEC LISA ISA PASCAL TOTAL 
PROJET 
CORE 4 1 0 1 6 
CASIAS 1 2 0 0 3 
CAPCAS 0 1 0 0 1 
T U L I P  2 8 1 0 1 1 
RIGHT PAGES 0 1 3 0 4 
SVPS 0 0 0 0 0 
ELSA 0 0 0 1 1 
ADONIS 42 58 7 1 0 1 1 7 
TOTAL 4 9 7 1 1 1 1 2 1 43 
1 5  
La repartition par bases des reponses pertinentes est la 
suivante: 
8 %  
34% 
50% 
HD INSPEC 
D LISA 
• ISA 
• PASCAL 
Une fois le brait elimine, les reponses conservees sont issues des 4 bases 
avec deux bases majoritaires: LISA et INSPEC. 
II est interressant de constater qu'en eliminant les reponse-v du projet 
Adonis qui gonfle les resultats, la proportion reste quasi identique 
avec une legere superiorite d'ISA aux depends dlNSPEC. 
8 %  
27% 
1 5% 
50% 
IB INSPEC 
D LISA 
• ISA 
H PASCAL 
On peut en tirer la conclusion que le choix des bases a ete bon en 
terme de repartition. En revanche on peut se demander si d'autres 
bases n'auraient pas rapporte plus de references. 
Quelques soieat le nombre faible d'artieles recuperes il s'agit bien 
souvent d'articles de fond qui permettent de brosser le profil des 
differents projets. 
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Le cas cTSVPS pour lequel nous navons recupere aucune reference est 
different. 
La nature meme d'SVPS pour lequel nous navons recupere aucune reference 
nous pousse a en etudier la bibliographie sur INTERNET puisque ce projet est 
un projet pour une diffusion de tables des matieres gratuites sur INTERNET. 
II apparait que la logique d'interrogation aurait pu etre specialisee 
pour chacun des projets et pour chacune des bases en tenant compte 
de ses specificites. Mais cela aurait-il permi » de recuperer d'avantage 
de references pour un temps de connexion tres largement superieur? 
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3- SYNTHESE 
31- LE PROJET CORE 
Le projet CORE est developpe a partir d'un partenariat entre les institutions 
suivantes: 
Cornell University's Mann Library, Bell Communications Research (Bellcore), 
the American Chemical Society (ACS), Chemical Abstract Service (CAS), and 
OCLC. 
Cinq objectifs definissent ce projct: 
-Definir une architecture pour la mise a disposition de document en texte 
integral en environnement de reseaux heterogenes. 
-Convertir les donnees de 250 journaux de chimie par an dans un format 
permettant la recherche et 1'affichage 
-Etudier les fonctionnalites des interfaces full-text pour repondre aux besoins 
des environnements heterogenes. 
-Une comprehension des elements de marquage pour les bases de donnees en 
texte integral. 
-Travailler en recherche sur les questions pour la recherche d'information en 
texte integral. 
La base de donnees contient tous les journaux de 1'American Chemical Society 
depuis 1980, 1'index et les resumes associes de Chemical Abstracts 
Services.Des leur disponibilite les nouveaux volumes de ces journaux sont 
ajoutes a la base de donnees 
Les donnees structurees en SGML incluent du graphique. Le systeme est 
capable de delivrer des images Bitmap des textes originaux. 
Le systeme est base sur une architecture client-serveur qui supporte les reseaux 
etendus et les reseaux locaux. L'interface utilisateur est basee sur le standard 
X-Windows pour permettre 1'acces aux utilisateurs d'interfaces graphiques 
avancees. 
D'une facon plus large ce projet arrive a maturite en 1993 a servi de 
laboratoire dessai pour repondre a certaines questions sur la recherche 
d'information en texte integral. 
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32- LE PROJET TULIP 
Le projet Tulip qui a debute fin 1992 avait pour but principal 1'examen des 
problemes juridiques et financiers poses par la distribution de joumaux 
electroniques par le biais d'un reseau etendu. Elsevier a rendu disponible 42 
journaux scientifiques sous Internet a destination de 15 cdleges et universites 
dont MIT, Harvard, Carnegie Mellon, Cornell and Princeton. Comme dans le <1 
projet Adonis des images BitMap des articles. Seules des recherches 
bibliographiques sont donc envisageables dans un premier temps. 
33- LE PROJET ELSA 
Elsa est un projet de la commission DG XIII faisant partie du programme sur 
les bibliotheques. Trois organisations collaborent au projet sous la direction de 
Jouve Systemes d'Information: Elsevier Scientific, un editeur allemand et des 
utilisateurs de 1'universite De Montfort University (UK). 
Son premier objectif est de developper une station de travail pour les 
bibliothecaires et les utilisateurs qui seront capables dacceder a des documents 
SGML. Lutilisateur du systeme pourra acceder a des documents primaires en 
evitant les diverses etapes actuelles de localisation du document, de demande, 
d'attente et de reception. 
Le systeme est base sur une architecture ouverte client-serveur sous Unix. 
Jouve est mondialement connu comme producteur de CD ROMs. Le systeme 
de gestion de documents est base sur leur logiciel.Les articles de journaux sont 
encodes en SGML par Elsevier qui a developpe une DTD. Les articles sont 
ensuite charges sur le serveur de Jouve. Luniversite de De Montfort 
developpe 1'environnement client et teste le systeme dans sa globalite.Les 
utilisateurs ont la possibilite via le reseau de manipuler les documents sous 
Windovvs ou en environnement Mac. 
Les utilisateurs peuvent aussi declarer un profil et recevoir chaque semaine les 
nouveaux documents de la base correspondant au profil declare localement. 
Le projet qui a commence en Janvier 94 et peut etre suivi en contactant 
Suzanne Ward shw@dmu.ac.uk 
34- LE PROJET RIGHT PAGES 
Le projet Right Pages Services est une collaboration des informaticiens et des 
documentalistes de ATT BELL Laboratories. Ce partenariat vise a mettre a 
disposition des employes une information rapide et adaptee. Ce service 
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"installe la bibliotheque sur le bureau des utilisateurs" avec du texte, des 
images et un service dalerte dans un environnement convivial. 
Debute en 1990, le projet scannait 68 joumaux de 12 editeurs differents. Cette 
ation posait des problemes de Copyright. Le projet a ete une sorte de 
laboratoire dessai sur ces problemes juridicaux-financiers. 
Une interface graphique personnalisee permet aux utilisateurs de travailler sur 
des profils types.Les pages sont affichees sous la forme d'images scannees, 
alors que la recherche est effectuee au travers d'OCR. 
Les resultats de ce projet ont ete convainquants. Outre de bon taux de 
consultations, les utilisateurs ont trouve frequement des articles issus de 
journaux qu'ils ne consultaient pas auparavant. Lusage du systeme ne pose pas 
de probleme majeur aux utilisateurs meme si la consultation augmente 
fortement apres une periode d'apprentissage de 1'interface. 
L'interface de depart, sous X-Windows and x-Terminals a ete portee sous PC 
et MAC pour toucher cfavantage dutilisateurs. 
35- LE PROJET ADONIS 
Le projet ADONIS base sur la collaboration entre editeurs pour la fourniture 
de documents primaires a fait travailler ensemble les firmes suivantes: 
-ELSEVIER 
-ACADEMIC PRESS 
-BLACKWELL S.P. 
-PERGAMO PRESS 
-SPRINGER VERLAG 
-JOHN WILEY AND SONS 
Un premier projet leur a apporte la preuve de la rentabilite d'un systeme de 
diffusion de documents primaires sur CD ROM. Les centres intedesses 
recevant au maximum 50 disques par ans. Les journaux (300 titres) scannes 
sont diffuses au format Bitmap et un identifieur propre a ADONIS est base sur 
riSSN. Le poste de travail, une station MS DOS puissante doit comporter un 
ecran de bonne resolution pour une visualisation correcte des images bitmap. 
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Un second projet: Le nouveau service ADONIS introduit la diffusion 
commerciale des CD ROM. Lmdustrie pharmaceutique puis d'autres espaces 
scientifiques sont vises. Adonis fournit aux editeurs une expertise technique et 
scientifique en leur proposant un retour d'informations important sur la 
demande des articles publies. 
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CONCLUSION 
La lecture des articles qu'il 
a ete possible de recuperer montre que 
de nombreux autres projets existent et 
qu'ils sont intimement lies les uns aux 
autres.Une nouvelle etude serait donc 
interressante a mener pour determiner 
non plus une bibliographie sur tel et tel 
projet. mais de definir avec precision 
quels sont les projets lies a 1'acces 
automatise aux documents primaires et 
la bibliographie s'y rapportant. II est 
egalement interessant de noter que 
malgre 1'enjeu important du sujet pour 
1 economie de ce secteur dans les 
annees a venir, peu d'articles sont 
publies sur ces projets. Pour certains 
nous navons pas obtenu de reference, 
pour d'autres la litterature est rare. 
Etonne du peu de references trouvees 
sur le projet ELSA, (un projet de 
communaute mettant la France au 
premier plan de cette recherche par le 
biais de la societe Jouve), un contact 
par messagerie electronique avec 
Suzanne Ward (UK) m'a confirme 
qu'un seul article avait ete publie et 
qu'un autre serait publie cette annee 
dans le periodique "Program". La 
recherche etait donc bonne, mais peu 
de rapports sont publies sur ce 
domaine. 
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